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บทคัดยอ่ 
 การวจิยัในครัÊงนีÊ มีจดุมุ่งหมายเพืÉ อวเิคราะห์องคป์ระกอบของแบบประเมินในการประหยดัพลงังานไฟฟ้า กลุ่มตวัอย่างทีÉ
ใชใ้นการวิจยัครั ÊงนีÊ  คือ นิสิต/นกัศึกษามหาวิทยาลยัราชมงคลกรุงเทพฯ พนักงานบริษัทเซ็นทรลัการ์เมน้ท์ แฟคตอรีÉ จาํกดั 
ขา้ราชการกรมราชองครกัษ์ พนกังานรฐัวิสาหกิจโรงงานยาสบู และพ่อคา้แม่คา้ตลาดนดัลาซาล ซอย 48 จาํนวน 1,297 คน ซึÉ งไดม้า
จากโดยการสุ่มตวัอย่างแบบเป็นกลุ่ม (Cluster Random Simpling) เครืÉ องมือทีÉ ใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ แบบสอบถามการคิดเชิงบวก 
สถิติทีÉ ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสาํรวจ (Exploratory Factor Analysis) โดยทําการวิเคราะห์
องค์ประกอบสาํคญั (Principal Component Analysis: PC) และใชก้ารหมุนแกนแบบมุมฉาก (Orthogonal Rotation) ดว้ยวธีิแวริ
แมกซ ์(Varimax Method) 
 ผลการวจิยัพบวา่  การวิเคราะห์องค์ประกอบของแบบประเมินในการประหยดัพลงังานไฟฟ้า จากตัวแปร 48 
ตัว มีค่าสถิติของไคเซอร์-ไมเยอร์-โอลคิน (KMO) มีค่าเท่ากบั 0.866 และค่าสถิติไค-สแควร์ ( 2χ ) ทีÉ ใชใ้นการ
ทดสอบมีค่าเท่ากบั 28063.300 ซึÉ งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉ ระดบั .05 แสดงใหเ้ห็นว่า เมตริกซ์สหสมัพนัธ์ของตวัแปรต่าง ๆ 
มีความสมัพนัธ์กนั  ไดท้ําการสกดัองค์ประกอบดว้ยวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบสาํคัญ (Principal Component Analysis: 
PC) ซึÉ งผูว้ิจยัทาํการหมุนแกนองค์ประกอบและพบว่า ไดอ้งค์ประกอบทัÊงหมด 9 องค์ประกอบ มีพิสยัของค่าไอเกนอยู่
ระหว่าง 1.044 - 8.143 และมีค่าความแปรปรวนสะสมรอ้ยละ 56.937 ไดท้ั Êงหมด 9 องค์ประกอบ และพิจารณาความ
เหมาะสมของค่านํ Êาหนกัองค์ประกอบแลว้ ทีÉ เกินค่า .3 ความสอดคลองและขอ้คําถามทีÉ มีนอ้ยเกินไป ทําใหเ้หลือ
องค์ประกอบทีÉ ใชไ้ดจ้ริง 7 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบทีÉ  1 ดา้นความรบัผิดชอบในการประหยดัพลงังานไฟฟ้า 
องค์ประกอบทีÉ  2 ดา้นการสนบัสนุนทางสงัคมในการประหยดัพลงังานไฟฟ้า องค์ประกอบทีÉ  3 ดา้นทศันคติต่อการ
ประหยดัพลงังานไฟฟ้า องค์ประกอบทีÉ  4 ดา้นความสนใจในการรบัขอ้มูลข่าวสารในการประหยดัพลงังานไฟฟ้า 
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องค์ประกอบทีÉ  5 คือ ความรูใ้นการประหยดัพลงังาน องค์ประกอบทีÉ  6 คือ พฤติกรรมการใชพ้ลงังานไฟฟ้า และ
องค์ประกอบทีÉ  7 คือ การศึกษาขอ้มูลก่อนซืÊอและใชพ้ลงังานไฟฟ้า  
คําสําคญั: วเิคราะห์องคป์ระกอบ, การประหยดัพลงังานไฟฟ้า 
 
Abstract 
The purposes of this research was to analyzed factors for evaluation on electric energy saving. The sampling were 
1,297 peoples chosen by cluster random sampling technique. They were Students of Rajamangala University of 
Thechnology Krungthep,. employees of Central Garment Factory Co.,Ltd, Officers of Royal Aide de Camp 
Department, Employees of State Enterprise of Thai tobacco, and Lasalle vendors soi 48. Questionnaires were used for 
collect the data in positive side. Statistical tools were used for analyzed the data they were exploratory factor analysis 
by analyzed principal component analysis: PC, and Orthogonal Rotation by Varimax Method. 
 The results were as followed  
 There were 48 factors analysis for evaluation on electric energy saving. Kaiser-Meyer-Olkin was (KMO) 
0.866 and Chi-Square ( 2χ ) was 28063.300 which is statistically significant at the .05 level showed that 
Correlation matrix of different variables are related. Elements can be extracted by analysis of Principal Component 
Analysis (PC), which the researchers found that the composition and rotation. 9 elements, all elements had a range of 
values of Eigenvalue between 1.044 to 8.143 and had cumulative variance of 56.937 percent of all 9 elements. 
When consider the appropriateness of the weights of elements had the value of 0.3, the consequences of the 
questionnaires were low. Then only 7 elements remain. They were, 1st element was responsibility. 2nd element was 
social saving electricity. 3rd element was attitudes towards saving electrical power. 4th element was the interesting on 
energy saving information. 5th .element was energy saving knowledge. 6th element was energy consuming behavior 7th 
element was information learning. 
Keyword: Factors Analysis, Electric Energy Saving. 
 
 
ภูมิหลงั 
 พลังงานเป็นสิÉ งทีÉ มคีวามสาํคัญต่อระบบเศรษฐกจิ
และการดาํเนินชีวิตของประชาชนทัÉวโลก เป็นปัจจัยทีÉ ทาํให้
โลกมีการพัฒนาขับเคลืÉ อนไปข้างหน้าได้ พลังงานได้เป็น
สนิค้าทีÉ มีความเป็นสากล (International) มีการซืÊ อขายกนัทัÉว
โลก ซึÉ งตัวอย่างทีÉ เหน็ได้ชัดกคื็อ นํÊามันปิโตรเลียม และ
พลังงานประเภทอืÉ นซึÉ งขนย้ายได้ยาก เช่น ถ่านหิน ก๊าซ
ธรรมชาติ และไฟฟ้า กไ็ด้มีการขยายเครือข่ายการขนส่ง ท่อ 
และสายส่งระหว่างประเทศมากขึÊน เช่น ในยุโรป อเมริกา 
และ อาฟริกา ทาํให้การค้าพลังงานระหว่างประเทศมี
ความสาํคัญและมีการขยายตัวมากขึÊ นเรืÉ อยๆ เนืÉ องจาก
พลังงานเป็นสิÉ งทีÉ มีความจําเป็นต่อทุกๆ อย่าง จึงมี
ความสาํคัญต่อทัÊงทางเศรษฐกิจ สงัคม และการเมือง (ศูนย์
ประสานงานโครงการปฏิบัติการหาร 2 Energyfantasia. 
2551: ออนไลน์) 
 การจัดหากาํลังการผลิตไฟฟ้าให้เพียงพอจึงเป็น
ภาระทีÉ สาํคัญของรัฐบาลของทุกประเทศต้องวางแผนในการ
ดาํเนินงานอย่างรอบคอบ เนืÉ องจากมีผลกระทบต่อสภาพ
ความเป็นอยู่ เศรษฐกิจ สงัคม และความมัÉนคงของประเทศ
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โดยตรง (ศูนย์ประสานงานโครงการปฏิบัติการหาร 2 
Energyfantasia. 2551 : ออนไลน์) โดยปริมาณการผลิต
พลังงานไฟฟ้าของประเทศไทยในช่วง 6 เดือนแรกของปี 
2551 อยู่ทีÉ ระดับ 75,134 กิโลวัตต์ชัÉวโมง เพิÉ มขึÊ นจากช่วง
เดียวกันของปีก่อนร้อยละ 2.8 แยกเป็นการผลิตไฟฟ้าจาก
กา๊ซธรรมชาติ (รวม EGCO KEGCO ราชบุรี IPP และ 
SPP) คิดเป็นร้อยละ 69 ของปริมาณการผลิตไฟฟ้าทัÊงหมด 
อยู่ทีÉ ระดับ 51,465 กกิะวัตต์ชัÉวโมง เพิÉ มขึÊนร้อยละ 6.3 การ
ผลิตไฟฟ้าจากถ่านหิน ลิกไนต์ เพิÉ มขึÊนจากช่วงเดือนเดียวกัน
ของปีก่อนร้อยละ 2.3 อยู่ทีÉ ระดับ 15,970 กิกะวัตต์ชัÉวโมง 
คิดเป็นร้อยละ 21 การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานนํÊา คิดเป็น
สดัส่วนร้อยละ 6 อยู่ทีÉ ระดับ 4,174 กิกะวัตต์ชัÉวโมง ลดลง
ร้อยละ 3.5 เนืÉ องจากปริมาณนํÊาในเขืÉ อนมีน้อย การนาํเข้า
ไฟฟ้าจากลาวและไฟฟ้าแลกเปลีÉ ยนกับมาเลเซีย ลดลงร้อย
ละ 28.7 อยู่ทีÉ ระดับ 2,526 กิกะวัตต์ชัÉวโมง คิดเป็นร้อยละ 
3 การผลิตไฟฟ้าจากนํÊามันเตา ลดลงร้อยละ 15.0 อยู่ทีÉ
ระดับ 985 กิกะวัตต์ชัÉวโมง คิดเป็นร้อยละ 1 และการผลิต
ไฟฟ้าจากนํÊามันดีเซล เพิÉ มขึÊนร้อยละ 0.7 อยู่ทีÉ ระดับ 15 กิ
กะวัตต์ชัÉวโมง คิดเป็นร้อยละ 0.02 (สาํนักงานนโยบายและ
แผนพลังงาน. 2551ข: 32) สาํหรับความต้องการใช้
พลังงานเชิงพาณิชย์ขัÊนต้นของไทยในช่วง 6 เดือนแรกของปี 
2551 อยู่ในระดับ 1,661 เทยีบเท่าพันบาร์เรลนํÊามันดิบต่อ
วัน เพิÉ มขึÊนจากช่วงเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 2.9 โดย
การใช้ก๊าซธรรมชาติเพิÉ มขึÊ นร้อยละ 5.4 ถ่านหินนําเข้า
เพิÉ มขึÊนร้อยละ 15.4 และลิกไนต์เพิÉ มขึÊนร้อยละ 0.1 ในขณะ
ทีÉ การใช้นํÊามันสาํเร็จรูปลดลงร้อยละ 1.4 เนืÉ องจากราคา
นํÊามันทรงตัวอยู่ในระดับสงู ทาํให้ประชาชนประหยัดมากขึÊน 
และการใช้ไฟฟ้าพลังงานนํÊาและไฟฟ้านําเข้าลดลงร้อยละ 
9.3 สดัส่วนการใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขัÊนต้นในช่วง 6 เดือน
แรกของปีนีÊ  นํÊามันมีสัดส่วนการใช้คิดเป็นร้อยละ 40 
รองลงมาก๊าซธรรมชาติร้อยละ 39 ลิกไนต์ ถ่านหินนําเข้า
ร้อยละ  18 และพลั ง ง านนํÊา  ไฟฟ้านํา เ ข้ า ร้อยละ  3 
(สาํนักงานนโยบายและแผนพลังงาน. 2551ข: 18) โดย
พลังงานดังกล่าวได้ถูกนาํไปใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การ
คมนาคมขนส่ง การผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม การผลิต
ไฟฟ้าใช้ในประเทศ 
 ตามทีÉ คณะรัฐมนตรีได้มมีติให้หน่วยราชการ ต้อง
ลดการใช้ไฟฟ้าและนํÊามันเชืÊ อเพลิงทีÉ ใช้ในหน่วยงานลง อีก
ทัÊงให้มีคณะทาํงานในการกาํหนดแผนงาน นโยบาย และ
เป้าหมายในการลดการใช้พลังงานลงอย่างเป็นรูปธรรม 
รวมถึงการกําหนดบทลงโทษสําหรับหน่วยงานทีÉ ฝ่าฝืน 
หรือไม่สามารถลดการใช้พลังงานได้ตามเป้าหมาย ทีÉ ผ่านมา
การประหยัดพลังงาน บางครัÊงกด็ูเหมือนว่าเป็นเรืÉ องทีÉ
ซับซ้อนสาํหรับคนทีÉ ไม่คุ้นเคย อกีทัÊงบางครัÊงดูเหมือนว่ายัง
ขาดความเข้าใจทีÉ ถูกต้อง ในการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ใน
สาํนักงานอย่างถูกวิธ ีและความเข้าใจถึงความสาํคัญของการ
บาํรุงรักษาอุปกรณ์เหล่านัÊนให้มีประสทิธภิาพอยู่เสมอ การทีÉ
จะสามารถบรรลุถงึการประหยัดพลังงานได้ คนหรือบุคลากร
ในหน่วยงาน มีส่วนสาํคัญอย่างยิÉ งทีÉ จะทาํให้การประหยัด
พลังงานในหน่วยงาน ประสพความสาํเร็จหรือล้มเหลว 
ทศันะคติในการอนุรักษ์พลังงาน และจิตสาํนึกในการมีส่วน
ร่วมเป็นส่วนสาํคัญยิÉ ง หากเราร่วมแรงร่วมใจกันปรับ
พฤติกรรมทีÉ เคยใช้พลังงานสิÊนเปลือง ลด ละเลิก การใช้
อุปกรณ์ไม่ถูกวิธี หมัÉนบาํรุงรักษาอุปกรณ์เครืÉ องใช้ให้มี
ประสิทธิภาพอยู่เสมอ และมีสาํนึกในการมีส่วนร่วม 
ความสาํเรจ็กอ็ยู่เบืÊองหน้า เพียงแค่มือเอืÊอม (มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์. 2551: ออนไลน์) การ
ประหยัดพลังงานไฟฟ้าเป็นปัจจัยทีÉ มีความสาํคัญอีกปัจจัย
หนึÉ ง การทีÉ จะทาํให้การประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ผลดี ไม่ใช่
แค่มีอุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้าและมีอาคารประหยัดไฟฟ้า แต่
หากประชาชนผู้ ใช้ไฟฟ้ายังไม่มีทัศนคติ อุปนิสัย และ
จิตสาํนึกในการประหยัดไฟฟ้าแล้วกไ็ม่สามารถดาํรงผลจาก
การประหยัดให้ยัÉงยืนได้ การปรับทัศนคติของมนุษย์ทีÉ มี
ประสิทธิภาพมากทีÉ สุดคือ การให้การศึกษา ให้ความรู้และ
ข้อมูล ซึÉ งแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มนักเรียนทีÉ ยังอยู่ใน
วัยเรียนและประชาชนโดยทัÉวไป (สทิธพิร รัตโนภาส. 2538: 
79) ซึÉ งสอดคล้องกับการสร้างและพัฒนาบุคลากรให้ความรู้ 
ความเชีÉ ยวชาญมีจํานวนมากเพียงพอกับการส่งเสริมให้
ดาํเนินงานไปได้อย่างมปีระสทิธภิาพ รวมถึงการสร้างกระตุ้น 
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และเกิดความตระหนักถึงเรืÉ องความรู้  ความเข้าใจพืÊ นฐาน
ด้านการเพิÉ มประสิทธิภาพการใช้พลังงานให้ประชาชนทัÉวไป
สามารถใช้พลังงานอย่างชาญฉลาด โดยมีมาตรการส่งเสริม
และสนับสนุนต่าง ๆ ทีÉ มีเป้าหมายทีÉ ผลิตบุคลากรทีÉ มีความ
เชีÉ ยวชาญ เพืÉ อรองรับแผนงานเพิÉ มประสิทธิภาพการใช้
พลังงาน และให้ประชาชนทัÉวไป เยาวชน นักเรียน นักศึกษา 
และผู้นําชุมชน มีความรู้  ความเข้าใจเกีÉ ยวกับการเพิÉ ม
ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และสามารถใช้พลังงานอย่าง
เหมาะสม (สาํนักงานนโยบายและแผนพลังงาน. 2551ก: 
140) 
 จากทีÉ กล่าวมาจะเหน็ได้ว่าพลังงานมีส่วนสาํคัญใน
การดํารงชี วิตของคนเราอย่างมาก และการทีÉ จะเกิดผล
ประหยัดพลังงานได้นัÊนไม่ใช่แค่เพียงการหาพลังงานทดแทน
หรือหาสิÉ งประดิษฐ์ใหม่ ๆ เพียงอย่างเดียว แต่ยังรวมไปถึง
การพัฒนาแบบประเมินเรืÉ อง ความรู้ ทศันคติ ความสนใจใน
การรับรู้ ข่าวสาร พฤติกรรม การสนับสนุนทางสงัคม และด้าน
ความรับผิดชอบในการประหยัดพลังงานไฟฟ้าให้กับทุกคน
ด้วย ซึÉ งตัวแปรต่าง ๆ ในการประหยัดพลังงานไฟฟ้านัÊน อาจ
มีทัÊงทีÉ สังเกตได้และสังเกตไม่ได้ซ่อนอยู่ ดังนัÊนผู้วิจัยจึงมี
ความสนใจในการวิเคราะห์องค์ประกอบของแบบประเมินใน
การประหยัดพลังงานไฟฟ้า เพืÉ อทีÉ จะได้นาํองค์ประกอบทีÉ ได้
จากการวิจัยครัÊงนีÊ ไปเป็นแนวทางให้กับผู้ทีÉ สนใจและผู้ทีÉ มี
ส่วนเกีÉ ยวข้องในด้านของการประหยัดพลังงานไฟฟ้าไป
ป รับปรุ ง พัฒนา ใน ด้ าน ต่ า ง  ๆ  ทัÊ ง ด้ านขอ งก า รทํา
แบบสอบถาม แบบทดสอบต่าง ๆ เพืÉ อนาํมาใช้วางแผนงาน
การประหยัดพลังงานไฟฟ้า ด้านของเนืÊ อหาหลักสูตรการ
เรียนการสอนทีÉ เกีÉ ยวข้องกบัวิชาพลังงาน และด้านของเนืÊอหา
ในการจัดฝึกอบรมบุคลากรหรือสถานประกอบการต่าง ๆ 
ต่อไป 
 
ความมุ่งหมายของการวิจยั 
 เพืÉ อวิเคราะห์องค์ประกอบของแบบประเมินใน
การประหยัดพลังงานไฟฟ้า 
 
 
 
ความสําคญัของการวิจยั 
 ได้แบบประเมินในการประหยัดพลังงานไฟฟ้า
ซึÉ งจะได้เป็นแนวทางให้กับผู้ทีÉ มีส่วนเกีÉ ยวข้องและผู้ทีÉ สนใจ
สามารถนาํผลการศึกษาไปใช้ในการสร้างแบบประเมินหรือ
แบบสอบถามเพืÉ อวัดผลพฤติกรรมในการประหยัดพลังงาน
ไฟฟ้า เพืÉ อใช้กาํหนดเนืÊ อหาหลักสูตรให้เหมาะสม ทัÊงใน
ด้านการเรียนการสอน และด้านการจัดฝึกอบรมบุคลากร
หร ือ สถ านปร ะกอบก า รต ่า ง  ๆ  โ ด ยพ ิจ า รณ าจ า ก
องค์ประกอบทีÉ ได้พัฒนาขึÊน 
 
ขอบเขตของการวิจยั 
 การว ิจ ัยค รั Êง นีÊ เ ป็นการว ิจ ัย เช ิงสํา รวจ เพืÉ อ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจของแบบประเมินในการ
ประหยัดพลังงานไฟฟ้าทีÉ ผู้วิจัยได้พัฒนาขึÊ นเพืÉ อการประหยัด
พลังงานไฟฟ้าด้วยวิธทีางสถิติ ประกอบด้วย 
 ประชากรทีÉ ใชใ้นการวิจยั 
 ประชากรทีÉ ใช้ในการวิจัยครัÊ งนีÊ  ได้แก่ นิสิต/
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชมงคลกรุงเทพฯ จาํนวน 11,725 
คน พนักงานบริษัทเซน็ทรัลการ์เม้นท์ แฟคตอรีÉ จาํกัด 
จาํนวน 617 คน ข้าราชการกรมราชองครักษ์ จาํนวน 523 
คน พนักงานรัฐวิสาหกิจโรงงานยาสูบ จํานวน 4,797 คน 
และพ่อค้าแม่ค้าตลาดนัดลาซาล ซอย 48 จาํนวน 84 คน 
รวมทัÊงหมดจาํนวน 17,746 คน 
 กลุ่มตวัอย่างทีÉ ใชใ้นการวิจยั 
 ก ลุ่มตั วอ ย่ า งทีÉ ใ ช้ ในการวิ จั ยค รัÊ งนีÊ  นิสิต/
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชมงคลกรุงเทพฯ จาํนวน 387 คน 
พนักงานบริษัทเซน็ทรัลการ์เม้นท ์แฟคตอรีÉ จาํกัด จาํนวน 
243 คน ข้าราชการกรมราชองครักษ์ จาํนวน 227 คน 
พนักงานรัฐวิสาหกิจโรงงานยาสูบ จํานวน 370 คน และ
พ่อค้าแม่ค้าตลาดนัดลาซาล ซอย 48 จาํนวน 70 คน โดย
การสุ่มแบบเป็นกลุ่ม (Cluster or Area Simpling) จาํนวน 
1,297 คน โดยใช้สูตรคํานวณของทาโร ยามาเน (Taro 
Yamane) 
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 ตวัแปรทีÉ ศึกษา 
  ตัวแปรทีÉ ใช้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบการ
ประหยัดพลังงานไฟฟ้า ได้แก่ 
   1. ด้านความรู้ ในการประหยัดพลังงาน
ไฟฟ้า 
   2 .  ด้ านทัศนค ติ ต่ อก า รปร ะห ยัด
พลังงานไฟฟ้า 
   3. ด้านความสนใจในการรับรู้ ข่าวสาร  
   4. ด้านพฤติกรรมในการประหยัด
พลังงานไฟฟ้า  
   5. ด้านการสนับสนุนทางสังคมในการ
ประหยัดพลังงานไฟฟ้า  
   6. ด้านความรับผดิชอบในการประหยัด
พลังงานไฟฟ้า 
 
สมมติฐานในการวิจยั 
 องค์ประกอบของแบบประเมินในการประหยัด
พลังงานไฟฟ้า มอีงค์ประกอบมากกว่า 1 องค์ประกอบ 
 
สรุปผลการวิจยั 
 การวิเคราะห์องค์ประกอบของแบบประเมินใน
การประหยัดพลังงานไฟฟ้า สามารถสรุปได้ดังนีÊ  
 การวิเคราะห์องค์ประกอบของแบบประเมินใน
การประหยัดพลังงานไฟฟ้า จากตัวแปร 48 ตัว มีค่าสถิติ
ของไคเซอร์-ไมเยอร์-โอลคิน (KMO) มีค่าเท่ากับ 0.866 
ซึÉ งควรมีค่ามากกว่า 0.800 แสดงให้เหน็ว่า ข้อมูลทัÊงหมด
และตัวแปรต่างๆ นัÊน มีความสมัพันธ์กันดีมาก สามารถ
นาํไปวิเคราะห์องค์ประกอบตามจุดมุ่งหมายของการวิจัยได้ 
และจากค่าสถิติของบาร์ทเลทท ์ (Bartlett's Test of 
Sphericity) พบว่า ค่าสถิติไค-สแควร์ (
2χ ) ทีÉ ใช้ในการ
ทดสอบมีค่าเท่ากับ 28063.300 ซึÉ งมีนัยสาํคัญทางสถิติทีÉ
ระดับ .05 แสดงให้เหน็ว่า เมตริกซ์สหสมัพันธข์องตัวแปร
ต่าง ๆ มีความสมัพันธก์นั ดังนัÊน เมตริกซ์สหสมัพันธ ์ จึง
เหมาะสมทีÉ จะใช้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบต่อไปได้ ใน
การสกดัองค์ประกอบ ได้ทาํการสกดัองค์ประกอบด้วยวิธกีาร
วิเคราะห์องค์ประกอบสาํคัญ (Principal Component 
Analysis: PC) ซึÉ งผู้วิจัยทาํการหมุนแกนองค์ประกอบและ
พบว่า ได้องค์ประกอบทัÊงหมด 9 องค์ประกอบ มีพิสยัของ
ค่าไอเกนอยู่ระหว่าง 1.044 - 8.143 และมีค่าความ
แปรปรวนสะสมร้อยละ 56.937 ซึÉ งค่านํÊาหนักองค์ประกอบ
ภายหลั งจากการหมุนแกนแบบมุมฉาก  (Orthogonal 
Rotation) ด้วยวิธแีวริแมกซ์ (Varimax Method) สามารถ
อธิบายถึงองค์ประกอบของแบบประเมินในการประหยัด
พลังงานไฟฟ้า ได้ทัÊงหมด 9 องค์ประกอบ แต่เมืÉ อพิจารณา
ความเหมาะสมของค่านํÊาหนักองค์ประกอบแล้ว ทีÉ เกนิค่า .3 
ผู้วิจัยได้ตัดองค์ประกอบออกไปบางตัว โดยพิจารณาจาก
ความสอดคลองและข้อคําถามทีÉ มีน้อยเกินไป ทาํให้เหลือ
องค์ประกอบทีÉ ใช้ได้จริง 7 องค์ประกอบ โดยสามารถอธบิาย
ความหมายขององค์ประกอบทัÊง 7 องค์ประกอบ ได้ดังนีÊ  
 องค์ประกอบทีÉ  1 มี คือ ความรับผดิชอบในการ
ประหยัดพลังงานไฟฟ้า มี 8 ตัวแปร ได้แก่ 6.1 ทุกคนมี
ส่วนร่วมเท่ากันทุกคนทีÉ จะช่วยประหยัดพลังงานในการใช้
ไฟฟ้า, 6.2 การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าเป็นนโยบายและ
ภาระหน้าทีÉ รัฐบาลเท่านัÊน, 6.3 การรับผิดชอบในการ
ประหยัดพลังงานควรเริÉ มตัÊงแต่ตัวท่านก่อน, 6.4 ปัญหาการ
อ นุ รัก ษ์พ ลั งง านไฟฟ้ า เ ป็น เ รืÉ อ งทีÉ มี ค ว ามสํา คัญ ต่อ
ประเทศชาติในอันดับต้นๆ ของประเทศ, 6.5 ท่านแนะนาํ
เพืÉ อนร่วมงาน หรือสมาชิกในครอบครัว ให้สาํรวจและปิด
เครืÉ องใช้ไฟฟ้าก่อนเลิกงาน หรือก่อนออกจากบ้าน, 6.6 
ท่านตระหนักในตรวจสอบและบาํรุงรักษาเครืÉ องใช้ไฟฟ้า, 
6.7 โครงการประหยัดพลังงานไฟฟ้าต่างๆ ทีÉ เกิดขึÊ นจาก
รัฐบาลและเอกชน ทาํให้ท่านรู้หน้าทีÉ ความรับผิดชอบในการ
ประหยัดพลังงานไฟฟ้า, และ 6.8 ท่านเปิดหลอดไฟเฉพาะ
หลอดทีÉ ใช้งาน มีค่าไอเกน เท่ากับ 8.143 มีพิสัยของค่า
นํÊาหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง .507 - .781 
 องค์ประกอบทีÉ  2 คือ การสนับสนุนทางสงัคมใน
การประหยัดพลังงานไฟฟ้า มี 8 ตัวแปร ได้แก่ข้อ 5.1 ท่าน
สนับสนุนนโยบายของรฐับาลในการรณรงคใ์หม้กีาร
ประหยดัพลงังานในทุกหน่วยงาน, 5.2 การทีÉ รัฐบาลมี
นโยบายให้นาํหลอดไฟฟ้าเก่าไปแลกหลอดฟ้าใหม่ เป็นการ
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สนับสนุนทางสงัคมอย่างหนึÉ งในการประหยัดพลังงาน, 5.3 
การรณรงค์โครงการส่งเสริมการก่อสร้างบ้านประหยัด
พลังงานของภาครัฐ สามารถช่วยการประหยัดพลังงานของ
สงัคมโดยรวมได้, 5.4 ชุมชนหรือสถานทีÉ ทาํงานของท่านมี
กจิกรรมรณรงค์การประหยัดพลังงานอย่างต่อเนืÉ องประหยัด
พลังงานไฟฟ้า, 5.5 ท่านอยากให้หน่วยงานของรัฐหรือ
เอกชนให้การสนบัสนุนทางสงัคมการประหยัดพลังงานไฟฟ้า
มากกว่าปัจจุบันนีÊ , 5.6 โครงการพลังงานหารสอง เป็น
โครงการทีÉ ทาํให้ท่านประหยัดพลังงานไฟฟ้า, 5.7 บ้านของ
ทา่นใช้หลอดผอมในการประหยัดพลังงาน, และ 5.8 ท่านได้
รับคาํชมเชย เมืÉ อท่านประหยัดพลังงานไฟฟ้า มีค่าไอเกน 
เท่ากบั 4.970 มีพิสยัของค่านํÊาหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 
.588 - .705  
 องค์ประกอบทีÉ  3 คือ ทศันคติต่อการประหยัด
พลังงานไฟฟ้า มี 8 ตัวแปร ได้แก่ข้อ 2.1 การเสริมสร้าง
ทศันคติในการประหยัดควรเริÉ มต้นตัÊงแต่ตอนเดก็, 2.2 การ
สร้างทัศนคติทีÉ ดีในการประหยัดพลังงานไฟฟ้า ควรเริÉ ม
ตัÊงแต่ตัวท่านเองเป็นอันดับแรก, 2.3 การประหยัดพลังงาน
ไฟฟ้าจนเป็นนิสัยมีความสาํคัญสาํหรับท่านเป็นอย่างมาก, 
2.4 การประหยัดพลังงานไฟฟ้าเป็นหน้าทีÉ ของทุกคน ไม่ใช่
เป็นหน้าทีÉ ของใครคนใดคนหนึÉ ง, 2.5 ท่านไม่อยาก
แสดงออกว่าเป็นผู้นําในการรณรงค์ด้านการประหยัด
พลังงาน, 2.6 ท่านมีรายได้เพียงพอในการเสยีค่าใช้จ่ายการ
ใช้พลังงานไฟฟ้าภายในบ้านโดยไม่จําเป็นต้องเปลีÉ ยน
พฤติกรรมการใช้ไฟฟ้า, 2.7 ท่านไม่จาํเป็นต้องประหยัด
พลังงานไฟฟ้าในสถานทีÉ อืÉ น นอกจากทีÉ บ้านของท่านเองก็
พอแล้ว, และ 2.8 การประหยัดพลังงานไฟฟ้าในวันนีÊ  จะมี
ประโยชน์ต่อคนรุ่นหลัง มีค่าไอเกน เท่ากับ 3.435 มีพิสัย
ของค่านํÊาหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง .543 - .764  
 องค์ประกอบทีÉ  4 คือ ความสนใจในการรับข้อมูล
ข่าวสารในการประหยัดพลังงานไฟฟ้า มี 8 ตัวแปร ได้แก่ข้อ 
3.1 ท่านสนใจฟังวิทยุหรือดูโทรทศัน์ทีÉ มีรายการเกีÉ ยวกับการ
ประหยัดพลังงานไฟฟ้า, 3.2 ท่านมีความสนใจอ่านหนังสอื 
บทความ อ่านประกาศ หรือแผ่นผับทีÉ เกีÉ ยวกับวิธีการใช้
พลังงานไฟฟ้าอย่างประหยัด, 3.3 ท่านติดตามข่าวการ
เปลีÉ ยนแปลงราคานํÊามันและไฟฟ้าของรัฐบาลอย่างสมํÉาเสมอ
, 3.4 ท่านได้รับข้อมูลข่าวสารในการประหยัดพลังงานไฟฟ้า
เป็นประจาํ นอกเหนือจากสืÉ อโฆษณาต่างๆ, 3.5 โดยปกติ
สมาชิกในครอบครัวหรือเพืÉ อนของท่านนาํสาระความรู้ ต่างๆ 
ทีÉ เกีÉ ยวกับการประหยัดพลังงานไฟฟ้า มาบอกท่านเสมอ, 
3.6 ชุมชนของท่านมีการประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย 
รณรงค์ให้มีการประหยัดพลังงานไฟฟ้า, 3.7 การจัดบอร์ด
นิทรรศการทีÉ เกีÉ ยวข้องกับวิธีการใช้พลังงานไฟฟ้าเป็น
ประโยชน์ต่อท่านในการช่วยประหยัดพลังงานได้, และ 3.8 
ข้อมูลข่าวสารทีÉ ดี ควรแจกแจงให้เห็นถึงวิธีการและผลทีÉ
ได้รับอย่างชัดเจนในการประหยัดพลังงานไฟฟ้า มีค่าไอเกน 
เท่ากบั 2.964 มีพิสยัของค่านํÊาหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 
.462 - .882  
 องค์ประกอบทีÉ  5 คือ ความรู้ ในการประหยัด
พลังงานมี 8 ตัวแปร ด้แก่ข้อ 1.1 ท่านเคยได้รับความรู้ 
ความเข้าใจในการประหยัดพลังงานจากวิชาในหลักสูตรของ
สถาบันการศึกษามาก่อน, 1.2 ท่านเคยเข้าร่วมรับการ
ฝึกอบรมในเรืÉ องการประหยัดพลังงานไฟฟ้า, 1.3 ท่านมี
ความรู้  ความเข้าใจในด้านการประหยัดพลังงานมาจากสืÉ อ
ประชาสมัพันธ์ของภาครัฐและเอกชนต่างๆ, 1.4 ท่านเคย
ได้รับความรู้ มาก่อนว่าพลังงานไฟฟ้า มีการผลิตมาได้
อย่างไร, 1.5 ท่านรู้ ว่าความรู้ ด้านวิธกีารประหยัดพลังงานมี
ความจําเป็นอย่างยิÉ งต่อพฤติกรรมการประหยัดพลังงาน, 
1.6 ท่านใช้ไฟฟ้าอย่างสิÊ นเปลืองในครัวเรือน โดย
รู้ เท่าไม่ถึงการณ์ เนืÉ องจากขาดความรู้ และวิธีการประหยัด
การใช้ไฟฟ้า, 1.7 ท่านมีความรู้ ว่าเครืÉ องใช้ไฟฟ้าทีÉ พบเหน็
โดยทัÉวไป ใช้กระแสไฟมากน้อยเพียงใด, และ 1.8 ท่านเคย
ทราบมาก่อนแล้วว่าการประหยัดพลังงานสามารถช่วยลด
ภาวะโลกร้อนได้ มีค่าไอเกน เท่ากับ 2.802 มีพิสยัของค่า
นํÊาหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง .466 - .755  
 องค์ประกอบทีÉ  6 คือ พฤติกรรมการใช้พลังงาน
ไฟฟ้า มี 4 ตัวแปร ได้แก่ข้อ 4.2 ท่านปิดสวิตซ์ไฟ และถอด
ปลัËกเครืÉ องใช้ไฟฟ้าทีÉ ไม่จาํเป็นทุกครัÊงก่อนออกจากบ้านหรือ
เมืÉ อไม่ใช้งาน, 4.3 ท่านเคยขึÊน-ลงลิฟต์ชัÊนเดียวแทนการ
เดินขึÊ น-ลงบันได, 4.7 ท่านตรวจสอบและบาํรุงรักษา
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เครืÉ องใช้ไฟฟ้าเป็นประจาํ, และ 4.8 ท่านเลือกใช้อุปกรณ์
ไฟฟ้าทีÉ มีประสิทธิภาพสูง เพืÉ อทีÉ จะช่วยในประหยัดพลังงาน
ไฟฟ้าได้ มีค่าไอเกน เท่ากับ 1.524 มีพิสัยของค่านํÊาหนัก
องค์ประกอบอยู่ระหว่าง .633 - .824  
 องค์ประกอบทีÉ  7 คือ การศึกษาข้อมูลก่อนซืÊอ
และใช้พลังงานไฟฟ้า มี 4 ตัวแปร ได้แก่ข้อ 4.1 ก่อนใช้
อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกอย่าง ท่านจะศึกษาคู่มือการใช้ และปฏิบัติ
ตามคําแนะนําอย่างละเอียด, 4.4 เมืÉ อท่านจะซืÊ อ
เครืÉ องใช้ไฟฟ้า จะเลือกทีÉ มีป้ายประหยัดไฟเบอร์ 5, 4.5 
เมืÉ อท่านเลือกซืÊออุปกรณ์ เครืÉ องใช้ไฟฟ้า จะคาํนึงถึงขนาดทีÉ
เหมาะสมกบัการใช้งาน และ 4.6 การตัÊงอุณหภมูิในการปรับ
อากาศตํÉากว่า 25 ๐C ไม่สิÊนเปลืองการใช้ไฟฟ้ามากนัก มี
ค่าไอเกน เท่ากับ 1.325 มีพิสยัของค่านํÊาหนักองค์ประกอบ
อยู่ระหว่าง .452 - .760  
 
อภิปรายผล 
 การวิเคราะห์องค์ประกอบของแบบประเมินใน
การประหยัดพลังงานไฟฟ้ามีค่าสถิติของ Kaiser-Meyer-
Olkin (KMO) มีค่าเท่ากับ 0.866 ซึÉ งควรมีค่ามากกว่า 
0.800 แสดงให้เหน็ว่า ข้อมูลทัÊงหมดและตัวแปรต่างๆ นัÊน 
มีความสมัพันธ์กันดีมาก เพราะว่าสถิติทดสอบตัวแรก คือ 
ค่า Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 
Adequacy (MSA) ดัชนีตัวนีÊ  มีค่าระหว่าง 0 ถึง 1 ค่าจะ
เท่ากับ 1 เมืÉ อตัวแปรแต่ละตัวสามารถทาํนายได้ด้วยตัวแปร
อืÉ น โดยปราศจากความคลาดเคลืÉ อน ซึÉ งค่าทีÉ เหมาะสมจะ
วิเคราะห์องค์ประกอบจะอยู่ในค่าตัÊงแต่ 0.500-1.000 
สอดคล้องกับทฤษฏีของสภุมาส อังศุโซติ; สมถวิล วิจิตร
วรรณา; และรัชนีกูล ภิญโญภานุวัฒน์. 2551: 97-98 ทีÉ
กล่าวว่าการตรวจสอบเบืÊองต้นว่าข้อมูลชุดนัÊน จะนํามา
วิเคราะห์องค์ประกอบได้หรือไม่คือ การพิจารณาเมทริกซ์
สหสมัพันธ์ของตัวแปรชุดนัÊน ตัวแปรทีÉ จะนํามาวิเคราะห์
องค์ประกอบจะต้องมีความสัมพันธก์ันไม่น้อยกว่า .30 และ 
ค่าในช่วง .80 ขึÊนไปเหมาะสมทีÉ จะวิเคราะห์องค์ประกอบดี
มาก และจากค่าสถิติของบาร์ทเลทท ์ (Bartlett's Test of 
Sphericity) พบว่า ค่าสถิติไค-สแควร์ ( 2χ ) ทีÉ ใช้ในการ
ทดสอบมีค่าเท่ากับ 28063.300 ซึÉ งมีนัยสาํคัญทางสถิติทีÉ
ระดับ .05 แสดงให้เหน็ว่า เมตริกซ์สหสัมพันธ์ของตัวแปร
ต่าง ๆ มีความสมัพันธ์กัน สอดคล้องกับทฤษฏีของสภุมาส 
อังศุโซติ; สมถวิล วิจิตรวรรณา; และรัชนีกูล ภิญโญภา
นุวัฒน์. 2551: 97-98 ทีÉ กล่าวว่าถ้าค่า Bartlett’s Test of 
Sphericity ม ีน ัย สํ า ค ัญ  แสด ง ว ่า  ต ัว แ ป รต ่า ง  ๆ  มี
ความสัมพันธ์กันสามารถนาํไปวิเคราะห์องค์ประกอบได้ ใน
การสกัดองค์ประกอบ ได้ทาํการสกัดองค์ประกอบด้วย
วิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบสาํคัญ (Principal Component 
Analysis: PC) ซึÉ งทาํการหมุนแกนองค์ประกอบและพบว่า 
ได้องค์ประกอบทัÊงหมด 9 องค์ประกอบ มีพิสัยของ
ค่าไอเกนอยู่ระหว่าง 1.044 - 8.143 และมีค่าความ
แปรปรวนสะสมร้อยละ 56.937 ซึÉ งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของจาร ุบล  ทนศ ิร ิ.  2550: 109-110 ได้ว ิเคราะ ห์
องค์ประกอบสมรรถนะของเจ้าหน้าทีÉ ฝึกอบรม ในเขตพืÊนทีÉ
น ิคมอ ุตสาหกรรมภาคตะว ันออก  เ พืÉ อทีÉ จะว ิเคราะห์
องค์ประกอบสมรรถนะของเจ้าหน้าทีÉ ฝึกอบรม ในเขตพืÊนทีÉ
น ิคมอ ุตสาหกรรมภาคตะวันออก ตามความคิดของผู้
บริหารงานฝึกอบรมในโรงงานอุตสาหกรรม พบว่าเมืÉ อ
พิจารณาค่าไอเกนทีÉ ม ีค่ามากกว่า 1 ได้องค์ประกอบทีÉ
ชัดเจน 15 องค์ประกอบ และมีค่าไอเกนตัÊงแต่ 1.388-
4.711 ซึÉ งทัÊง 15 องค์ประกอบนีÊ  สามารถอธบิายความ
แปรปรวนสะสมทัÊงหมดได้ร้อยละ 63.235 และค่านํÊาหนัก
องค์ประกอบภายหล ังจากการหม ุนแกนแบบมุมฉาก 
(Orthogonal Rotation) ด้วยวิธีแวริแมกซ์ (Varimax 
Method) สามารถอธิบายถึงองค์ประกอบของแบบประเมิน
ในการประหยัดพลังงานไฟฟ้า ได้ทัÊงหมด 9 องค์ประกอบ 
แต่เมืÉ อพิจารณาความเหมาะสมของค่านํÊาหนักองค์ประกอบ
แล้ว ทีÉ เกินค่า .3 เพราะว่าการวิเคราะห์องค์ประกอบได้
หรือไม่คือ การพิจารณาเมทริกซ์สหสมัพันธ์ของตัวแปรชุด
นัÊน  ตัวแปรทีÉ จะนํามาว ิเคราะห์องค์ประกอบจะต้องมี
ความสัมพันธ์กันไม่น้อยกว่า .30 สอดคล้องกับทฤษฏีของ
นงลักษณ์ วิรัชชัย. 2537: 137 ในการสร้างสเกลโดยใช้
องค์ประกอบพืÊนฐาน (Factor-based Scales) ตามกฎทีÉ
ได้มาจากประสบการณ์ (Rule of Thumb) ควรจะแยก
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เฉพาะตัวแปรทีÉ มีค่านํÊาหนักองค์ประกอบเกิน 0.30 และ
เมืÉ อพิจารณาความสอดคล้องผู้ว ิจ ัยได้ตัดองค์ประกอบ
ออกไปบางตัว ทําให้เหลือองค์ประกอบทีÉ ใช้ได้จร ิง 7 
องค์ประกอบ สอดคลองกับสมมติฐานทีÉ ว่าองค์ประกอบของ
แบบประเมินในการประหยัดพลังงานไฟฟ้า มีองค์ประกอบ
มากกว่า 1 องค์ประกอบ โดยสามารถอธบิายความหมาย
ขององค์ประกอบทัÊง 7องค์ประกอบ ได้ว่า องค์ประกอบทีÉ  1 
มี คือ ความรับผิดชอบในการประหยัดพลังงานไฟฟ้า 
องค์ประกอบทีÉ  2 คือ การสนับสนุนทางสังคมในการ
ประหยัดพลังงานไฟฟ้า องค์ประกอบทีÉ  3 คือ ทศันคติต่อ
การประหยัดพลังงานไฟฟ้า องค์ประกอบทีÉ  4 คือ ความ
สนใจในการรับข้อมูลข่าวสารในการประหยัดพลังงานไฟฟ้า 
องค์ประกอบทีÉ  5 คือ ความรู้ ในการประหยัดพลังงาน 
องค์ประกอบทีÉ  6 คือ พฤติกรรมการใช้พลังงานไฟฟ้า  และ
องค์ประกอบทีÉ  7 คือ การศึกษาข้อมูลก่อนซืÊ อและใช้
พลังงานไฟฟ้า ซึÉ งองค์ประกอบบางตัวทีÉ ได้สอดคลองกับ
งานของสมบัติ พรหมสวรรค์. (2546: 75-78) ทีÉ ได้ศึกษา
การอนุรักษ์พลังงานของข้าราชการมหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ โดยศึกษา 3 ด้าน คือ ด้านความรู้ความเข้าใจ
เกีÉ ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน เจตคติทีÉ มีต่อมาตรการและ
มาตรการและนโยบายการอนุรักษ์พลังงานของมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ และการปฏบิัติต่อการอนุรักษ์พลังงาน 
จากการศึกษาพบว่า หัวหน้างานและผู้ปฏบิัติงานมีความรู้  
ความเข้าใจ อยู่ในระดับปานกลางเกีÉ ยวกับการเลือกซืÊ อ การใช้ 
และการดูแลรักษาอปุกรณ์และเครืÉ องใช้ไฟฟ้า 
 
ขอ้เสนอแนะ 
 ขอ้เสนอแนะทัÉวไป 
 1. องค์ประกอบทีÉ ได้จากการวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงสาํรวจ นาํไปใช้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบแบบยืนยัน 
 2. ตัÊงตัวแปรในการประหยัดพลังงานไฟฟ้าให้มี
จํานวนตัวแปรทีÉ มาก  และนําตัวแปรทีÉ ไ ด้ไปวิเคราะห์
องค์ประกอบไปใช้กบับุคคลหลายกลุ่ม 
 
 
 ขอ้เสนอแนะในการวิจยัครัÊงต่อไป 
 การวิเคราะห์องค์ประกอบแบบยืนยันในการ
อนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า 
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